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This document is a comprehensive list of manuals developed or still being developed over the past ten years by industry organizations (including 
trade associations) and federal, state, local government agencies throughout the country.  For more information regarding content of these 
manuals we suggest you contact the name or organization listed as the "Contact" for the manual. These manuals have not been reviewed by 
PNEAC or its representatives. Any errors or omissions within these manuals should be addressed to the author or the contact.  If you have 
additions or corrections to this list please contact Debra Jacobson (WMRC) at djacobso@wmrc.uiuc.edu or phone 630/472-5019 or Fax 630/472-
5023. 
 
State/Province Printing Type & Name of 
Manual 
Completed 
or Updated 
Contact Address Phone Notes 
Alabama       
Alaska General Printing 
Alaska Health Project: Waste 
Reduction Tips for Print Shops 
1987 Compliance 
Assistance 
Program 
Alaska Dept of Environmental 
Conservation 
Compliance Assistance Office 
555 Cordova Street 
Anchorage, AK  99501 
1-800-510-2332 First copy 
free  
General Printing 
Waste Reduction 
Guidebook for the Printing 
Industry w/ a Summary of 
AK Hazardous Waste 
Regulations 
1980s Compliance 
Assistance 
Program 
Alaska Dept of Environmental 
Conservation 
Compliance Assistance Office 
555 Cordova Street 
Anchorage, AK  99501 
1-800-510-2332 First copy 
free  
Litho, Screen, 
Platemaking, Typesetting, 
Forms 
AK Health Project: Waste 
Reduction Assistance 
Program On-Site 
Consultation Audit Report: 
Printing Co. 
March 17, 
1987 
Compliance 
Assistance 
Program 
Alaska Dept of Environmental 
Conservation 
Compliance Assistance Office 
555 Cordova Street 
Anchorage, AK  99501 
1-800-510-2332 First copy 
free  
 
Publishing 
AK Health Project: Waste 
Reduction Assitance 
Program On-Site 
Consulation Audit Report: 
Publishing House 
December 
12, 1988 
 Compliance 
Assistance 
Program 
Alaska Dept of Environmental 
Conservation 
Compliance Assistance Office 
555 Cordova Street 
Anchorage, AK  99501 
1-800-510-2332 First copy 
free  
Arizona       
Arkansas       
Lithographic 
CA Printers 
Environmental Handbook 
1995 Ken Suzuki Printing Industry of California 
P.O. Box 91-1151 
Los Angeles, CA  90091-1151 
213/728-9500 
FAX: 213/724-
2327  
 California 
Lithographic 
 
P2 Assessment of the 
Office of State Printing 
October 
1991 
CA EPA CA EPA 
Dept of Toxic Substance 
Control 
400 P Street, 4th Floor 
PO Box 806 
Sacramento, CA  95812-0806 
916/322-3670  
General Printing 
Haz Waste Minimization 
Checklist & Assessment 
Manual for the Printing 
Industry 
August 1994 CA EPA CA EPA 
Dept of Toxic Substnce 
Control 
400 P Street, 4th Floor 
PO Box 806 
Sacramento, CA  95812-0806 
916/322-3670  
General Printing 
Compliance Assist 
Program-Graphic Arts 
Printing Ops Tech Manual
June 1992 CA EPA CA EPA 
Air Resources Board 
Compliance Division 
PO Box 2815 
Sacramento, CA  95812 
  
General Printing 
Waste Minimization for 
the Commercial Printing 
Industry 
May 1992 CA EPA CA EPA 
Dept of Toxic Substnce 
Control 
400 P Street, 4th Floor 
PO Box 806 
Sacramento, CA  95812-0806 
916/322-3670  
 
General Printing 
Waste Audit Study-
Commercial Printing 
Industry 
1989 CA EPA CA EPA 
Dept of Toxic Substnce 
Control 
400 P Street, 4th Floor 
PO Box 806 
Sacramento, CA  95812-0806 
916/322-3670  
CA South Coast Air 
Quality Mgt. Dist. 
      
Colorado General Printing 
 
P2 in Printing 
 Parry Burnap CO Dept of Public Health & 
Environment 
4300 Cherry Creek Drive, 
South 
Denver, CO  80222-1530 
303/692-3009  
Connecticut Lithographic 
State & Fed Regulations 
and Best Mgt Practices 
December 
1996 
David Wescott Dept. of Environmental 
Protection 
Office of P2 
79 Elm Street, 4th Floor 
Hartford, CT  06106-5127 
860/424-3297  
 See EPA Region 1   
 
Lithographic compliance 
& p2 guide - Fit to Print  
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
 
Delaware       
Dist of Columbia       
Florida Lithograpic, Screen, 
Flexographic, Gravure 
Compliance & P2 
December 
1998 
Elsa Bishop FL Department of 
Enviromental Protection - 
Small Business Asst. Offc 
2600 Blair Stone Road 
Tallahassee, FL  32399-2400 
850/488-0114 
Fax: 
850/922-6979  
 
Georgia       
Hawaii       
Idaho       
Eva Aloia Printing Industry of IL & IN 
70 East Lake Street 
Chicago, IL  60601 
312/704-5000 
FAX: 
312-704-5025 
Lithographic  
Compliance Plus Guide 
January 
1997 
Debra 
Jacobson 
Waste Management & 
Research Center IL DNR  
(PNEAC) 
1010 Jorie Blvd., Suite 12 
Oakbrook, IL 60523 
630/472-5019 
FAX: 
630/472-5023 
Outside IL - 
$35 (to 
cover costs 
only) 
Illinois 
Lithographic, Gravure, 
Flexographic, Screen 
 
P2 for the Printing 
Industry  
A Manual for P2 Tech 
Asst. Providers 
January 
1997 
Library/ 
Clearinghouse
Waste Management & 
Research Center - IL DNR 
One E. Hazelwood Drive 
Champaign, IL  61820 
217/333-8940 
 
 
U.S. EPA 
Region V 
distribution 
only 
$30/copy 
Lithographic 
 
Compliance and Pollution 
Prevention Guidebook for 
Indiana Printers  
October 
2001 
Eva Aloia 
 
or  
 
Jai Anderson 
Printing Industries of IL & IN 
70 E. Lake Street 
Chicago, IL 60601 
312/704-5000 
FAX: 
312/704-5025  
$35 
General Printing 
P2 In Printing Operations 
June 1994 Environmental 
Mgt Institute 
Environmental Management 
Institute 
5610 Crawfordsville Road, 
Suite 15 
Indianapolis, IN  45224 
800/488-8842  
Indiana 
General Printing 
Pollution Prevention for 
Printing 
December 
1993 
Paula Smith IN Department of 
Environmental Mgt 
ISTA Building 
150 W. Market Street, Suite 
703 
PO Box 6015 
Indianapolis, IN  46206-6015 
800/451-6027  
Iowa Lithographic 
Pollution Prevention 
Manual for Litho Printers 
1995 Catherine 
Zeman 
 
Iowa Waste Reduction Center 
University of Northern Iowa 
75 Biology Research Complex 
Cedar Falls, IA  50614-0185 
319/273-2079  
Kansas       
Kentucky       
Louisiana       
Maine See EPA Region 1   
 
Lithographic compliance 
& p2 guide - Fit to Print  
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
 
Maryland       
Massachusetts Lithographic, Screen, 
Flexographic 
Mass Printers Partnership 
March 1996 
Revised  
August 1998
 MA DEP 
1Winter St. 
Boston, MA  02108 
617/292-5587 
FAX: 
617/292-5778 
 
Manual   MA Office of Tech Assistance 
100 Cambridge St. 
Suite 2109 
Boston, MA  02202  
 
FAX: 617/727-
3827  
  
See EPA Region 1   
 
Lithographic compliance 
& p2 guide - Fit to Print  
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
 
Michigan Lithographic January 
1998 
Anita Welch MI Dept of Environmental 
Quality 
530 W. Allegan 
Lansing, MI  48933 
517/335-4729 
FAX: 
517/335-4053 
OSHA & 
Environme
ntal Regs 
Minnesota       
Mississippi       
Missouri       
Montana Lithographic & 
Commercial Printing 
June 1996 Laura Estes MT State Univ Extension Svc 
MT P2 Program 
Bozeman, MT  59717 
406/994-3451 
FAX: 406/994-
5417  
 
Nebraska       
Nevada Lithographic 
P2 Risk Management & 
Regulatory Compliance 
for Lithographic Printers 
 Kevin Dick University of Nevada-Reno 
Nevada Small Business 
Development Center/032 
Reno, NV  89557-0100 
702/784-1717 
FAX: 
702/784-1395  
 
New Hampshire AIRGUIDE! February 
1996 
 New Hampshire Dept of 
Environmental Services 
Air Resources Division 
64 North Main Street 
Concord, NY 
603/271-1379  
 See EPA Region 1   
 
Lithographic compliance 
& p2 guide - Fit to Print  
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
 
New Jersey General Printing 
            
Printing 
 
1989 or 
1990 
 NJDEP, Division of Hazardous 
Waste Management  
Hazardous Waste Minimization 
Program, 401 E. State Street, 
CN 028, Trenton, NJ  08625 
Phone #:  609-
292-8341 
 
New Mexico All printing types. 
 
Green Zia Environmental 
Excellence Program - 
Printing  
Guidance for improved 
environmental 
performance and pollution 
prevention in your printing 
business. 
1999 Dave Wunker 
dave-
wunker@nme
nv.state.nm.us
Green Zia Environmental 
Excellence Program 
New Mexico Environment 
Department 
PO Box 26110 
Santa Fe, NM 87502 
 
 
 
505-827-0677 http://www.
nmenv.stat
e.nm.us/Gr
een-Zia-
website/Pri
nting-
Packet.pdf 
Lithographic 
New York State Printers 
Manual 
February 
1993 
Tim Freeman Printing Industry of NY 
455 Commerce Drive 
Amherst, NY  14228 
716/691-3211  New York 
Litho, Flexo, Gravure, 
Letterpress 
 
P2 for Printers 
July 1995  County of Erie County of Erie 
Dept of Environment & 
Planning 
Office of Pollution Prevention 
95 Franklin Street 
Room 1077 
Buffalo, NY  14202 
716/858-6370  
North Carolina       
North Dakota       
Ohio Lithographic 
Enviroprint 
1995 
Revised 
1999 
 Printing Industries of Ohio 614/794-2300  
 Lithographic 
Improve Efficiency & 
Reduce Waste Through 
Process Control in the 
Litho Printing Industry 
May 15, 
1997 
Larry Kramer Inst of Advanced Manuf. 
Sciences, Inc (IAMS) 
1111 Edison Drive 
Cincinnatti, OH  45216-2265 
513/948-2085 
FAX 
513/948-2007 
 
Oklahoma       
Oregon General Printing 
Waste Reduction 
Guidebook for the Printing 
Industry 
About 1990 Terry 
Obteshka 
OR DEQ 
811 SW 6th Avenue 
Portland, OR  97204 
 
503/229-6147 
503/229-5675 
FAX 
800/452-4011 
Contains 
summary 
of OR Haz 
Waste 
Regs 
Pennsylvania Lithographic  
 
PA Printers Protecting the 
Environment Workbook 
December 
2000 
Heather Bouch
610/832-6021 
PA SBAP 
Bureau of Air Quality Control 
Dept of Environmental 
Resources 
PO Box 8468 
Harrisburg, PA  17105 
717/787-1663 
800/722-4743 
FAX: 717/772-
2303  
 
Puerto Rico       
Rhode Island See EPA Region 1   
 
Lithographic compliance 
& p2 guide - Fit to Print  
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
 
South Carolina       
South Dakota       
Tennessee Lithographic, Screen 
Waste Reduction Manual 
for Lithographic and 
Screen Printers 
August 1994  Printing Industry Assoc of the 
South 
305 Plus Park Boulevard 
Nashville, TN  37217 
615/366-1094  
All Printing in TX   TNRCC - SMALL BUSINESS 
ASSISTANCE PROGRAM 
MC106 
P.O. BOX 13087 
AUSTIN, TX  78711-3087 
512-239-1860 
FAX 512-239-
1065  
Free of 
Charge 
General Printing-Litho 
Graphic Arts Guide to 
Environmental Health & 
Safety Regulations 
Revised 
Spring 1997 
Matt Kaarlella Printing Industry of America - 
Texas 
910 W. Mockingbird Lane 
Suite 200 
Dallas, TX  75247-5174 
214/630-8871 
FAX 
214/688-1767 
 
General Printing 
Industry Specific 
Compliance Agreement 
with OSHA 
In Progress Matt Kaarlella Printing Industry of America - 
Texas 
910 W. Mockingbird Lane 
Suite 200 
Dallas, TX  75247-5174 
214/630-8871 
FAX 
214/688-1767 
 
Texas 
Lithographic 
Non-Heatset Offset 
Printing Operations 
 Matt Kaarlella Printing Industry of America - 
Texas 
910 W. Mockingbird Lane 
Suite 200 
Dallas, TX  75247-5174 
214/630-8871 
FAX 
214/688-1767 
 
Utah       
Vermont See EPA Region 1   
 
Lithographic compliance 
& p2 guide - Fit to Print  
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
 
Virginia General Printing 
Opportunities to Reduce 
Waste Generation: 
Printing Industry 
March 1991 VA Waste 
Minimization 
Program 
VA Waste Minimization 
Program 
11th Floor, Monroe Building 
101 North 14th Street 
Richmond, VA  23219 
804/371-8716  
Virgin Islands       
Screenprinting 1994 Debra Liceaga Local Hazardous Waste Mgt 
Program 
King County, WA 
206/689-3050  
Screenprinting 
Environmental 
Management and P2: A 
Guide for Screen Printers 
Update May 
1996 
Jean Witt WA Dept of Ecology 
PO Box 47600 
Olympia, WA  98504-7600 
360/407-7472 
FAX 
360/407-6989 
Pub. #: 94-
139R 
Washington  
Lithographic 
Environmental 
Management and P2: A 
Guide for Lithographic 
Printers 
Updated 
May 1996 
Jean Witt WA Dept of Ecology 
PO Box 47600 
Olympia, WA  98504-7600 
360/407-7472 
FAX 
360/407-6989 
Pub. #: 94-
139R 
West Virginia       
Lithographic 
Green & Profitable 
Printing '96 
Videoconference & 
course notebook (2 hours 
nationwide & 1 hour WI 
spceific)  
May, 1996 Wayne 
Pferdehirt  
Solid & Haz Waste Education 
Ctr 
Univ of WI 
610 Langdon Street 
Room 529 
Madison, WI  53703 
608/265-0385 
FAX: 
608/262-6250 
 Wisconsin 
Lithographic 
Green & Profitable 
Training Series 
October, 
1996 
Wayne 
Pferdehirt 
 
Solid & Haz Waste Education 
Ctr 
Univ of WI 
610 Langdon Street 
Room 529 
Madison, wI  53703 
608/265-0385 
FAX: 
608/262-6250 
Includes 4 
modules on 
2 video 
tapes (120 
min) 
$35 WI Great 
Printers 
$75 All 
others 
Lithographic 
Green & Profitable 
Printing '97 
Videoconference & 
course notebook (2 hours 
nationwide & 1 hour WI 
spceific)  
December 
1997 
Wayne 
Pferdehirt  
Solid & Haz Waste Education 
Ctr 
Univ of WI 
610 Langdon Street 
Room 529 
Madison, WI  53703 
608/265-0385 
FAX: 
608/262-6250 
 
Wayne 
Pferdehirt 
 
Univ of WI 
610 Langdon Street 
Room 529 
Madison, WI  53703 
608/265-0385 
FAX: 
608/262-6250 
14 pp. 
Summary 
Lithographic 
Environmental Regulatory 
Guide for Small-Medium 
Lithographic Printers in 
WI 
Updated 
May 1997 
PNEAC Web 
Site 
http://www.hazard.uiuc.edu/pn
eac/pneac.html 
  
Niall Power Printing Industry of Wisconsin 
PO Box 128 
Elm Grove, WI  53122 
414/785-9090 
FAX: 
414/785-7043 
 
 
Lithographic  
Compliance & P2 
 
PRINT WI$ER 
November 
1997 
 
Wayne 
Pferdehirt 
Solid & Haz Waste Education 
Ctr 
Univ of WI 
610 Langdon Street 
Room 529 
Madison, WI  53703 
608/265-0385 
 
FAX: 
608/262-6250 
 
Wyoming       
Country or 
Regional Group 
Printing Type Completed/  
Updated 
Contact Address Phone/Fax Notes 
North East Waste 
Management 
Officials Association 
(NEWMOA) 
Lithographic, Gravure, 
Flexographic, Screen 
 
P2 for the Printing 
Industry  
A Manual for P2 Tech 
Asst. Providers 
 Terri Goldberg NEWMOA 
129 Portland Street 
Suite 502 
Boston, MA  02114-2014 
617/367-8558 
 
 
$30 
EPA Region 1  
Connecticut, Maine, 
Massachusettes, 
New Hampshire, 
Rhode Island, 
Vermont 
Lithographic 
 
Fit to Print: An 
Environmental 
Compliance & P2 Manual 
for New England 
Lithographers 
May 1997 Anne Leiby 
 
U.S. Environmental Protection 
Agency 
Region I (Mail Code SPN) 
JFK Federal Building 
Boston, MA  02203 
800/906-3328 
617-918-1076 
FAX 
617/565-4939 
Free of 
charge 
EPA Region X  
Alaska, Idaho, 
Oregon and 
Washington  
Lithographic & Screen 
 
Commercial Printing 
Industry Compliance & 
Pollution Prevention 
Workbook 
1999 Terry 
Obteshka 
terry.obteshka
@state.or.us 
Small Business Assistance 
Program 
Air Quality Division  
811 SW Sixth Ave 
Portland, Oregon 97294-1390 
503/378-8240  
 
free to 
small 
business 
assistance 
providers 
 
Ontario, Canada General  
 
Management Guide to a 
Safe Environment 
 
March 1995  Ontario Printing & Imaging 
Association 14-2601 Matheson 
Blvd. East Mississauga, ON L4W 
5A8  
 
905/602-9411 
FAX 905/602-
9798 
 
U.S. EPA General Printing 
Profile of the Printing 
Industry 
September 
1995 
Kelli Smith U.S. EPA  
Office of Compliance 
401 M Street, SW (MC 2221-
A) 
Washington, DC  20460 
202/564-2257 EPA 310-
R-95-014 
U.S. EPA General Printing: 
Federal Environmental 
Regulations Potentially 
Affecting the Commercial 
Printing Industry 
March 1994 Kelli Smith U.S. EPA  
Office of Compliance 
401 M Street, SW (MC 2221-
A) 
Washington, DC  20460 
202/564-2257 EPA 744-
R-94-005 
U.S. EPA General Printing: 
Printing Industry & Use 
Cluster Profile 
June 1994 Kelli Smith U.S. EPA  
Office of Compliance 
401 M Street, SW (MC 2221-
A) 
Washington, DC  20460 
202/564-2257 EPA 744-
B-94-003 
U.S. EPA 
Office of 
Enforcement & 
Compliance 
Assurance 
General Printing 
Guides to P2, The 
Commercial Printing 
Industry 
August 1995 Kelli Smith U.S. EPA/OECA 
1200 Pennsylvania Ave, NW 
Washington, DC  20044 
 RZ3-SAI-
R11012-
WA-00393 
U.S. EPA Screen Printing 
Draft Cleaner 
Technologies Substitutes 
Assessment: Screen 
Reclamation 
September 
1994 
P2 Information 
Clearinghouse
U.S. EPA 
P2 Information Clearinghouse 
U.S. EPA 
401 M Street, SW  (7409) 
Washington, DC  20460 
202/260-1023 
FAX: 
202/260-4659 
ppic@epamail.ep
a.gov 
EPA 744-
R-94-005 
U.S. EPA Screen Printing 
Designing Solutions for 
Screen Printers: An 
Evaluation of Screen 
Reclamation Systems 
September 
1996 
P2 Information 
Clearinghouse
U.S. EPA 
P2 Information Clearinghouse 
U.S. EPA 
401 M Street, SW  (7409) 
Washington, DC  20460 
202/260-1023 
FAX: 
202/260-4659 
ppic@epamail.ep
a.gov 
EPA 744-
F-96-010 
U.S. EPA Lithographic: 
Draft Cleaner 
Technologies Substitutes 
Assessment: Lithographic 
Blanket Wash 
July 1996 
 
Final 6/97 
P2 Information 
Clearinghouse
U.S. EPA 
P2 Information Clearinghouse 
U.S. EPA 
401 M Street, SW  (7409) 
Washington, DC  20460 
202/260-1023 
FAX: 
202/260-4659 
ppic@epamail.ep
a.gov 
EPA 744-
R-95-008 
U.S. EPA Flexographic: 
P2 Experiences in Three 
Flexographic Printing 
Facilities 
September 
1996 
P2 Information 
Clearinghouse
U.S. EPA 
P2 Information Clearinghouse 
U.S. EPA 
401 M Street, SW  (7409) 
Washington, DC  20460 
202/260-1023 
FAX: 
202/260-4659 
ppic@epamail.ep
a.gov 
EPA 744-
R-96-001 
U.S. EPA  August 1990 U.S. EPA P2 Information Clearinghouse 
U.S. EPA 
401 M Street, SW  (7409) 
Washington, DC  20460 
202/260-1023 
FAX: 
202/260-4659 
ppic@epamail.ep
a.gov 
Doc. 
#625/7-
90/008 
       
ORGANIZATIONS Printing Type & Manual 
Name 
Completed/ 
Updated 
Contact Address Phone/Fax Notes 
Newspaper 
Association of 
America (NAA) 
Printing Safety 
Hearing Conservation at 
Your Newspaper 
 Kelley Clark 
clark@naa.org
Newspaper Association of 
America 
1921 Gallows Road 
Suite 600 
Arlington, VA  22182-3900 
703/902-1833 
FAX 
703/620-4557  
 
NAA Printing Safety 
Forklift Safety for 
Newspapers: An Operator 
Training Program 
 Kelley Clark 
clark@naa.org
Newspaper Association of 
America 
1921 Gallows Road 
Suite 600 
Arlington, VA  22182-3900 
703/902-1833 
FAX 
703/620-4557  
 
NAA Printing Safety 
Ergonomics & the 
Newspaper Industry 
June 1997 
 
(production 
areas) 
Kelley Clark 
clark@naa.org
Newspaper Association of 
America 
1921 Gallows Road 
Suite 600 
Arlington, VA  22182-3900 
703/902-1833 
FAX 
703/620-4557  
$100 
member 
$200 non 
 
NAA Printing Safety 
 
Hazpak 
 Kelley Clark 
clark@naa.org
Newspaper Association of 
America 
1921 Gallows Road 
Suite 600 
Arlington, VA  22182-3900 
703/902-1833 
FAX 
703/620-4557  
Price to be 
determined
NAA Printing 
Hazardous Waste Mgt/P2 
Guide  
1999 Allen Cooley 
coola@naa.or
g 
Newspaper Association of 
America 
1921 Gallows Road 
Suite 600 
Arlington, VA  22182-3900 
703/902-1834 
FAX 
703/902-1857 
Guide & 
Training 
Video  
NAA Printing 
Guide for Waste 
Management 
1991 
(revision 
4/98) 
Kelley Clark 
clark@naa.org
Newspaper Association of 
America 
1921 Gallows Road 
Suite 600 
Arlington, VA  22182-3900 
703/902-1833 
FAX 
703/620-4557  
Price to be 
determined
Printing Industries 
of America (PIA) 
Lithographic 
PIA Environmental 
Compliance Screening 
Guide 
Revised 
August 1991
PIA Printing Industry of America 
100 Daingerfield Road 
Alexandria, VA  22314 
703/519-8100 
FAX 703/548-
3227 
 
PIA Lithographic 
PIA Environmental 
Management Self-Study 
Manual 
 PIA Printing Industry of America 
100 Daingerfield Road 
Alexandria, VA  22314 
703/519-8100 
FAX 703/548-
3227 
PIA/3M 
PIA Printing 
The PIA Safety Manual: A 
Management Guide to 
Safety in the Printing 
Plant 
Revised 
May 1995 
PIA Printing Industry of America 
100 Daingerfield Road 
Alexandria, VA  22314 
703/519-8100 
FAX 703/548-
3227 
 
PIA Printing 
PIA Hazard 
Communication Manual:  
A Model Program for 
Printing Plants 
1985 
(Revision 
Planned) 
PIA Printing Industry of America 
100 Daingerfield Road 
Alexandria, VA  22314 
703/519-8100 
FAX 703/548-
3227 
 
PIA Printing 
The PIA Community Right 
to Know Manual 
Revised 
May 1990 
PIA Printing Industry of America 
100 Daingerfield Road 
Alexandria, VA  22314 
703/519-8100 
FAX 703/548-
3227 
 
Printing Industries 
of New England 
(PINE) 
Sheet-Fed Offset 
Lithographic 
August 1991  Printing Industry of New 
England 
10 Tech Circle 
P.O. Box 2009 
Natic, MA  01760-0015 
508/655-8700  
Graphic Arts 
Technical 
Foundation (GATF) 
Lithographic 
Regulatory Concerns for 
the Printer: A Checklist 
1992 Gary Jones 
Rick Hartwig 
Graphic Arts Technical 
Foundation 
4615 Forbes Ave 
Pittsburgh, PA  15213-3796 
412/621-6902 
FAX: 
412/621-3049 
$ 
GATF Lithographic 
Controlling Waste in Web 
Offset Printing (video) 
 Gary Jones 
Rick Hartwig 
Graphic Arts Technical 
Foundation 
4615 Forbes Ave 
Pittsburgh, PA  15213-3796 
412/621-6902 
FAX: 
412/621-3049 
$39 
GATF Lithographic 
The Lithographers Manual
 Gary Jones 
Rick Hartwig 
Graphic Arts Technical 
Foundation 
4615 Forbes Ave 
Pittsburgh, PA  15213-3796 
412/621-6902 
FAX: 
412/621-3049 
$60 
Design for the 
Environment/Scree
nprinting & Graphic 
Imaging Association 
of America (DfE / 
SGIA) 
Screenprinting 
 
Screen Printing P2 
April, 1995 Marcia Kinter Screenprinting & Graphic 
Imaging Association 
10015 Main Street 
Fairfax, VA  22031-3489 
  
National 
Association of 
Printing Ink 
Manufacturers 
(NAPIM) 
Printing Ink Handbook  George Fuchs 777 Terrace Ave 
Hasbrouck Heights, NJ  07604
201/288-9454 
FAX 201/288-
9453  
Ink making 
& Printing 
Gravure 
Association of 
America (GAA) 
Gravure 
 
The Basics of Gravure 
Printing 
1995 Richard 
Dunnington 
 
 Gravure Association of 
America 
1200-A Scottsville Road 
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